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รวมกัน (Learning Together: LT) เร่ือง การออกแบบ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเ รียนท่ีเ รียนดวย
บทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียน WBI ดวย
เทคนิค LT โดยเลือกเปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนจินดาบํารุง 
สํานักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 
2/2555 จํานวนนักเรียน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังน้ีประกอบดวยบทเรียน WBI แบบทดสอบกอน
เรียน แบบทดสอบระหวางบทเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน และเทคนิค LT  
 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน WBI ดวยเทคนิค 
LT ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนประกอบดวยบทเรียน 5 บทเรียน
และมีประสิทธิภาพ 82.81/81.98 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไวคือ  80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน  









Nowadays, technology plays a very 
important role in the career and technology 
learning strand, which aims to develop the 
students holistically so that they can integrate 
knowledge and skills together and be able to 
work effectively with others. The purposes of this 
research were: 1) to develop and validate the 
efficiency of web-based instruction (WBI) on 
“Design and Technology” course for 
Prathomsuksa 5 students using learning together 
technique, 2) to compare the students’ learning  
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achievements by pre-test and post-test, and 3) to 
examine student satisfaction towards the web-
based instruction. 
The sample group, selected by purposive 
sampling, was 32 Prathomsuksa 5 students at 
Jindabamrung School in the second semester of 
academic year 2012. The research instruments 
consisted of six units of WBI, a learning 
achievement test administered before and after 
the instruction, and a questionnaire to assess the 
student satisfaction. The statistical tests were 
efficiency index and t-test. 
The results findings showed the WBI met 
the efficiency criterion. The students achieved 
learning progress significantly and were Very 
highly satisfied to wards WBI. 
 
Keywords : WBI  Learning Together (LT)  Design 














สําหรับศตวรรษท่ี 21 ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดเชิงสรรคสรางนวัตกรรม  




2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมให ผู เ รียนสามารถพัฒนาตาม






































2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน   ซึ่งเปนกําลังของชาติให












แกผูเรียน ไมวาจะเปนทักษะการคิด การส่ือสาร การ
























ไวลวงหนา มีท้ังระบบภาพ เสียง ตัวอักษรท่ีเปนส่ือประสม





































ไดนําสาระดังกลาวมาใชเทคนิค Learning Together 







การจัดการดานการเรียนรู (Learning Management 
System: LMS) ท่ีไมตองเสียคาใชจายและเปนซอฟทแวร
เสรี (Open Source) เพื่อใหประหยัดงบประมาณ เวลา
ในการพัฒนาระบบใหม เขามาชวยในการจัดการเรียน
การสอนโดยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต (Web based instruction : WBI) เร่ือง 
การออกแบบและเทคโนโลยีสาระท่ี 2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยเนนกิจกรรม   
การเรียนการสอนแบบการเรียนรูรวมมือโดยใชเทคนิค
การเรียนรูรวมกัน (Learning Together : LT) เพื่อให
นักเรียนมีทักษะสังคมยอมรับความแตกตางระหวาง

























ดวยเทคนิค LT เร่ืองการออกแบบและเทคโนโลยี       
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการเรียนดวยบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT เร่ืองการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียน WBI ดวยเทคนิค 




ดวยบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT เร่ือง การออกแบบ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน 
WBI ดวยเทคนิค LT เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี 




และงานวิจัยท่ีเก่ียวของสรุปไดดังน้ี นัฐทิยา วันดี ได
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวย
เทคนิคการเรียนรูรวมกัน มีประสิทธิภาพเทากับ 82.56/ 

















Town M.H. and GrantE.R.I. บอกวาโครงสรางของวิธี
เรียนแบบรวมมือน้ีจะเนนใหนักเรียนไดรับผิดชอบใน
เรียนท่ีเรียนดวยกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ซักถามปญหาตาง (18) Nesrin ÖZSOY. ได
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
ดวยเทคนิคการเรียนรวมกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญมากกวาวิธีการสอนแบบด้ังเดิม (15) และ Rena 







ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โ ร ง เ รี ยนจินดาบํ า รุ ง  สํ า นักงาน เขต คันนายาว 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2/2555 ท่ีเรียนกลุมสาระ
การเ รียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีจํานวน            
4 หองเรียนท้ังหมด 139 คน 
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนท่ีเรียนกลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 5/2 โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักงานเขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2/2555 จํานวน 1 หองเรียน
ใชวิธีการเลือกสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวนนักเรียน 32 คน 
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2. กําหนดตัวแปรท่ีศึกษา  
2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) 
คือการจัดการเรียนรูโดยบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT
เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาป   
ท่ี 5 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
คือคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประสิทธิภาพ
ของบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT เร่ือง ออกแบบและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนWBI ดวยเทคนิค LT
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  5/2 ภาคเรียนท่ี 
2/2555 โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักงานเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 
3. ระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาบทเรียน WBI 
ดวยเทคนิคLT เร่ือง ออกแบบและเทคโนโลยี กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถม 
ศึกษาป ท่ี  5  ตามหลัก สูตรโรง เ รียนจินดาบํ า รุ ง 
พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2555) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551   
ภาคเรียนท่ี 2/2555 จํานวน 
4. ขั้นตอนการวิจัย ในการดําเนินการวิจัยใน
























ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (WBI) ภาพน่ิง ภาพเคลื่อน 
ไหว ขอความ เสียงบรรยาย รวมกับการจัดการเรียนการ



























ภาพที่ 1 บทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT 
 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียม คือ  
ขั้นการลงทะเบียน ครูผูสอนจะเปนนําขอมูล
พื้นฐานของนักเรียน เชน รหัสประจําตัวนักเรียน ชื่อ 
















ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
ในขั้นทํากิจกรรมกลุมมีคัดเลือกสมาชิกเปน
หัวหนากลุม 1 คน รองหัวหนากลุม 1 คน เลขานุการ   
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ขั้นท่ี 3 ขั้นทํากิจกรรม 
3.1 ครูมอบหมายภาระงานแจกใบงานให
กลุมละ 1 ชุดเทาน้ัน 
3.2 นักเรียนแนะนําตัวเองใหสมาชิกทราบ
พรอมท้ังรวมประชุม วางแผน แบงหนาท่ีในกลุม 
3.3 สมาชิกในกลุมจะแบงหนาท่ีอีกคร้ังในแต
ละเร่ืองโดยใหหัวหนากลุมมอบหมายภาระงานดวย
เทคนิค LT ดังน้ี 
คนท่ี 1 รับคําส่ัง หรืออานคําส่ังขั้นตอนในการ
ทํางานหรือจดจําคําส่ังวาใหทําอะไรบาง 
คนท่ี 2 คิดวิเคราะห เขียนแสดงวิธีหาคําตอบ 
ลงมือปฏิบัติโหลดไฟลงานเพื่อทําตามข้ันตอน 
คนท่ี 3 คิดวิเคราะห เขียนแสดงวิธีหาคําตอบ 
หรือชวยงานคนท่ี 2 
คนท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 
คนท่ี 5 ตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 
สรุปคําตอบ และสงไฟลคําตอบ 
ในแตละกลุมจะสงงานคําตอบหรือชิ้นงาน
เพียง 1 ชุดเทาน้ัน แตทุกคนมีเคร่ืองคอมพิวเตอรคนละ 









































































ทําทดสอบก่อนเรียน 30 ข้อ 
จัดกลุ่มตามคะแนน 
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ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล 
ในขั้ น น้ีมี การ ทําแบบทดสอบหลัง เ รียน 
หลังจากท่ีผูเรียนไดศึกษาเน้ือหาจบทุกเร่ืองแลว ผูวิจัย
ได สุมแบบทดสอบหลังเรียนตามวัตถุประสงค เชิง





การประเมินทักษะการทํางานโดยมีผูประเมิน 3 สวน 
คือ ตนเอง เพื่อน และผูสอน (เขียนไวบันทึกหลังแผน) 
จากเทคนิคเรียนรูรวมกันดวยบทเรียน WBI 
ดวยเทคนิค LT เร่ือง ออกแบบและเทคโนโลยีชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 5 ผูวิจัยไดวิเคราะหและออกแบบเปนข้ันตอน







กลุมใหกับนักเรียนโดยยึดตามคะแนนจากนักเรียน    
32 คน ของกลุมตัวอยางโดยวิธีเทคนิค 27 เปอรเซ็นต 
(10) ดังมรีายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตารางการจัดกลุมผูเรียน 
ลําดับ / กลุม กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 
ลําดับที่ 1 (เกง) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 
ลําดับที่ 2 (ปานกลาง) คนที่ 14 คนที่ 13 คนที่ 12 คนที่ 11 คนที่ 10 คนที่ 9 คนที่ 8 
ลําดับที่ 3 (ปานกลาง) คนที่ 15 คนที่ 16 คนที่ 17 คนที่ 18 คนที่ 19 คนที่ 20 คนที่ 21 
ลําดับที่ 4 (ออน) คนที่ 28 คนที่ 27 คนที่ 26 คนที่ 25 คนที่ 24 คนที่ 23 คนที่ 22 
ลําดับที่ 5 (ออน) คนที่ 29 คนที่ 30 คนที่ 31 คนที่ 32    
 
4.3 พัฒนาบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT ใน
การวิจัยในคร้ังน้ีไดพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย      
2 ชนิดคือ 
4.3.1 การสรางแบบทดสอบโดยกําหนด





(IOC) ไดขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 81 ขอ 
4.3.2 การพัฒนาบทเรียน WBI ตามท่ี
ไดออกแบบไวโดยปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
ดานเน้ือหาจํานวน 3 ทานผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ 
จํานวน 3 ทานโดยเลือกใชโปรแกรมมูเดิล (Moodle) 
เปนระบบบริหารการเรียนการสอนประกอบภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว ขอความ เสียงบรรยาย และประเมินผล
บทเรียนท่ีพัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญโดยใชแบบสอบถาม
ซึ่งครอบคลุม ดังน้ี ดานเน้ือหาประกอบดวย ผลการ
เรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานส่ือการเรียนรู ดาน
แบบทดสอบ/แบบฝกหัดและการประเมินผล จํานวน  
35 หัวขอ ดานเทคนิควิธีการ ดานการออกแบบ ดานการ





ดานส่ิงอํานวยความสะดวกจํานวน 23 หัวขอ และ
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเน้ือหาท่ีใช
ในการสรางบทเรียนในคร้ังน้ี 






กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา
ความยากงายของแบบทดสอบ (p) ต้ังแต .20-.80 และ




ใชวิธีการเลือกสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวนนักเรียน 32 คนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียน
จินดาบํารุง สํานักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนท่ี 2/2555 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest Posttest Design  
4.4 ประเมินผลการพัฒนาบทเรียน WBI 
ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพ






ขั้นตอนที่  2 ประเมินผลความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT ท่ีพัฒนา 
ขึ้น โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  





WBI ดวยเทคนิค LT ดานเน้ือหาคุณภาพดีมาก (   = 
4.68, S.D. = 0.27) และดานเทคนิควิธีการคุณภาพดี   
(    = 3.70, S.D. = 0.43) เฉล่ียรวมท้ัง 2 ดานมีคุณภาพ  
ดี (    = 4.19, S.D. = 0.59) และทุกคนมีความคิดเห็น
เหมือนกัน 
2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียน 
WBI ดวยเทคนิค LT ประสิทธิภาพ (E1/E2) บทเรียน 
WBI ดวยเทคนิค LT เทากับ 82.81/81.98 จากแบบทดสอบ
ระหวางเรียน (E1) ในแตละบทเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 
44.72 คะแนนเต็ม 54 คิดเปนรอยละ 82.81 และ
สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ไดคาคะแนน





เรียน   = 24.59, S.D. = 2.11 สูงกวากอนเรียน   = 
14.69, S.D. = 3.18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
4. ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี








X ¯ X ¯ 
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ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการบทเรียน  WBI ดวยเทคนิค LT 
ประเดน็  S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.83 0.22 ดีมาก 
2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.23 0.33 ดี 
3. ตัวอักษร และสี 4.79 0.26 ดีมาก 
4. แบบทดสอบ 4.56 0.31 ดีมาก 
5. การจัดการบทเรียน 4.61 0.20 ดีมาก 
รวมทุกประเดน็ 4.58 0.17 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 3 พบวาโดยสวนรวมนักเรียนมี
ความคิดเห็นตอบทเรียน  WBI ดวยเทคนิค LT อยูใน
ระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีความ




ผลการประเมินของบทเรียน  WBI ดวยเทคนิค 
LT มีประสิทธิภาพ 82.81/81.98 ตามเกณฑท่ีต้ังไว 
80/80 และผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ตอบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนซึ่งมีคุณภาพดี (   = 4.19, S.D. 
= 0.59) ระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 
0.93 แสดงวาบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 




คาเทากับ 14.69 จากคะแนนเต็ม 30 และผลจากการ
วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดีมาก  






เทคนิค LT เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถม 











ตามเปาหมายที่กําหนดบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT 
สามารถแกปญหานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน






























LT สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ครูตองเขาไป
ใหคําแนะนําระหวางการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ ควบคูกัน 
หรือควรมีการกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมในแตละ
ขั้นใหชัดเจน เพื่อลดปญหาในการใชเวลาเกินกําหนด  
เน่ืองจากนักเรียนอาจจะใหเวลานานเกินไป 
4. การที่ครูผูสอนจะนําเทคนิค LT ไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
ใหไดผลดีมากขึ้น ครูผูสอนตองศึกษารูปแบบการสอน 
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